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Dalam penelitian ini membahas tiga permasalahan yang meliputi : 
Bagaimana bentuk-bentuk kosakata verba jatuh dalam bahasa Jawa, Bagaimana  
arti verba jatuh dalam bahasa Jawa, Bagaimana konteks penggunaan makna verba 
jatuh dalam bahasa Jawa? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dalam 
penelitian berupa kata yang ada pada sumber data pada kamus lengkap bahasa 
Jawa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa table 
penjaring data atau korpus data dikarenakan agar lebih memudahkan peenliti 
dalam proses pengu,pulan data,pengelompokan data,dan analisis data. Tahap 
selanjutnya yang dilakuakan oleh peneliti adalah analisis data. Proses analisis data 
yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data-data ,dari kamus dan juga 
melalui online yang pokok berdasarkan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, 
yaitu proses penyajian data proses penyajian data dilakukan dengan 
mendeskripsikan data berdasarkan hasil. Proses analisis data yang terakhir adalah 
verifikasi data pada proses ini peneliti menarik kesimpulan berdasarakan data-data 
yang telah ditemukan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukanya ada 66 data berupa 
kosakata-kosakata verba jatuh dalam bahasa Jawa,kemudian penelitian ini 
mendapatkan hasil makna dari 66 data yang berupa verba jatuh dalam bahas Jawa 
yang masih memiliki satu kesinambungan,dan selanjutnya adalah dengan 
mendapatkan beebrapa komponen-komponen pada medan makna verba jatuh 
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This research will discuss about four research problems namely (1) How is 
the description of the meaning field of the verb fall in the Javanese vocabulary? 
(2) What is the meaning component of the verb fall in Javanese? (3) What is the 
function of falling verbs in Javanese?. 
This research used qualitative research.The data in this research were in 
the study were in the form of words in the data source in the complete Javanese 
dictionary. The data collection instrument used by the researcher was in the form 
of a data netting table or data corpus due to make it easier for researchers in the 
process of collecting data, grouping data, and analyzing data. The next stage 
carried out by the researcher was data analysis. The process of data analysis 
carried out by researchers is to collect data, from dictionaries and also through 
online which are principally based on predetermined themes. Furthermore, the 
process of presenting data, the process of presenting data is done by describing the 
data based on the results. The last data analysis process is data verification. In this 
process the researcher draws conclusions based on the data that has been found. 
The results of this study indicate that there are 66 data in the form of 
falling verb vocabularies in Javanese, then this study obtains the meaning of 66 
data in the form of falling verbs in Javanese which still has one continuity, and the 
next step is to obtain several components. on the field the meaning of verbs falls 







You are wrong if you think that the joy of life comes prinsipally from the joy of 
human relasionships. God’s place  is all   around us. It is in everything and in 
anything we can experience,people just need to change the way they looks at things. 
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